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âèêîíàíà òðàíñóðåòðàëüíà ðåâ³ç³ÿ, á³îïñ³ÿ ïóõ-
ëèíè ñå÷îâîãî ì³õóðà.
Ðåçóëüòàòè. Â ïðîöåñ³ ðåòðîñïåêòèâíîãî
âèâ÷åííÿ â³ääàëåíèõ ðåçóëüòàò³â ó 88  ïàö³ºíò³â
íà Ì²ÐÑÌ ï³ñëÿ ïàðö³àëüíî¿ öèñòåêòîì³¿ ç òà-
çîâîþ ë³ìôàäåíåêòîì³ºþ òà àä‘þâàíòíîþ õ³ì³î-
ïðîìåíåâîþ òåðàï³ºþ áóëî äîñÿãíóòî 5-ð³÷íî¿
çàãàëüíî¿ âèæèâàíîñò³ ó 51,75%, êàíöåðñïåöè-
ô³÷íî¿ âèæèâàíîñò³ – ó 62%, áåçðåöèäèâíî¿ âè-
æèâàíîñò³ – ó 39% ïàö³ºíò³â. Ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü
ñïîñòåðåæåííÿ ñêëàäàëà 6 ðîê³â. Ñåðåäí³é â³ê
ïàö³ºíò³â, ÿêèì áóëî ïðîâåäåíî ïàðö³àëüíó öèñò-
åêòîì³þ, ñòàíîâèâ 65,6 (ä³àïàçîí 60–90 ðîê³â).
Ñï³ââ³äíîøåííÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ñòàíîâèëî 5:2.
Çàñòîñóâàííÿ àä’þâàíòíî¿ õ³ì³îïðîìåíåâî¿ òå-
ðàï³¿ âïëèâàëî íà çàãàëüíó âèæèâàí³ñòü. Ïî-
ð³âíÿííÿ ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ õâîðèõ, ÿê³ ïå-
ðåíåñëè ò³ëüêè îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ ç ïàö³ºí-
òàìè ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî ³/àáî õ³ì³îïðîìåíåâî¿
òåðàï³¿ ïîêàçàëà, ùî ï³ñëÿ êîìá³íîâàíîãî ë³êó-
âàííÿ êàíöåðñïåöèô³÷íà âèæèâàí³ñòü áóëà íà
8,6% âèùà.
Âèñíîâêè. Ïîòåíö³éíèìè ïåðåâàãàìè îðãà-
íîçáåð³ãàþ÷èõ âòðó÷àíü â êîìá³íàö³¿ ç àä‘þâàíò-
íîþ ïîë³õ³ì³îòåðàï³ºþ ³/àáî ïðîìåíåâîþ òåðà-
ï³ºþ º ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ õâîðèõ ïðè
çàäîâ³ëüíèõ áåçïîñåðåäí³õ ³ â³ääàëåíèõ îíêîëî-
ã³÷íèõ ðåçóëüòàòàõ. Äëÿ ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïåðåíåñëè
ïàðö³àëüíó öèñòåêòîì³þ ç òàçîâîþ ë³ìôàäåíåê-
òîì³ºþ, îäíî÷àñíå ïðîâåäåííÿ àä’þâàíòíî¿ õ³ì³î-
ïðîìåíåâî¿ òåðàï³¿ ìîæå ïðèâåñòè äî á³ëüø ñïðè-
ÿòëèâèõ äîâãîñòðîêîâèõ ðåçóëüòàò³â ç òî÷êè çîðó
çàãàëüíî¿ âèæèâàíîñò³ ³ òðèâàëîñò³ æèòòÿ
ïàö³ºíò³â.
ÍÀØ ÄÎÑÂIÄ ËIÊÓÂÀÍÍß ÂÀÐÈÊÎÖÅËÅ
Â.Ï. Ñòóñü 1, À.Ë. Ñóâàðÿí 2, Î.Þ. Êðèæàíîâñüêà 1, 2
1 Äí³ïðîïåòðîâñüêà äåðæàâíà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ
2 Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ³ì. I.I. Ìå÷íèêîâà
Âñòóï. Âàðèêîöåëå º îäí³ºþ ç ïðè÷èí áåç-
ïë³ääÿ, ÿêó ìîæíà ë³êóâàòè õ³ðóðã³÷íèì øëÿ-
õîì. Çóñòð³÷àºòüñÿ, çà äàíèìè ð³çíèõ àâòîð³â, ó
3,9–39,6% ó äîðîñë³é ÷îëîâ³÷³é ïîïóëÿö³¿,
ó õëîï÷èê³â äî 15 ðîê³â ó 0,7–16,2%. Ñåðåä ÷î-
ëîâ³ê³â, ùî ñòðàæäàþòü áåçïë³ääÿì, õâîð³ íà âà-
ðèêîöåëå ñòàíîâëÿòü â³ä 19% äî 41%. Ïîðóøåí-
íÿ ñïåðìàòîãåíåçó ó äîðîñëèõ õâîðèõ íà âàðè-
êîöåëå âèÿâëåíî â 20–83% ñïîñòåðåæåíü. ×àñ-
òîòà âòîðèííèõ áåçïë³äü ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ç âàðè-
êîöåëå ñêëàäàº 70–80%. Êîðåêö³ÿ âàðèêîöåëå
ñïðèÿº ïîêðàùåííþ ïàðàìåòð³â ñïåðìè â
50–80% õâîðèõ, ÷àñòîòà íàñòàííÿ âàã³òíîñò³ 31–
71%, ³ çíà÷íî çá³ëüøóºòüñÿ ÷àñòîòà âèïàäê³â âà-
ã³òíîñò³ é íàðîäæåííÿ ïðè âíóòð³øíüîìàòêîâ³é
³íñåì³íàö³¿ (Òàíåâñüêèé Â., 2001; Ïåðøóêîâ À.².,
2002; Ùåïëåâ Ï.À. ³ ñï³âàâò., 2003; Ëþëüêî Î.Â.
³ ñï³âàâò, 2009, Dubin and Amelar, 1977, Gorelick
and Goldstein, 1993, Witt and Li pshultz, 1993,
Dailch J.A., 2000).
Îñíîâíèì ìåòîäîì ë³êóâàííÿ âàðèêîöåëå
º îïåðàòèâíå ë³êóâàííÿ. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ì³êðîõ³ðóðã³÷íà ñóá³íãâ³íàëüíà âà-
ðèêîöåëåêòîì³ÿ çà ìåòîäèêîþ J.L. Marmar.
Öþ îïåðàö³þ ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ïðè âñ³õ
òèïàõ âåíîçíîãî ðåôëþêñà çà êëàñèô³êàö³ºþ
B.L. Coolsaet. Âèêîðèñòàííÿ ì³êðîñêîï³¿ ïîë³ïøóº
ìîæëèâ³ñòü ³äåíòèô³êàö³¿ é çáåðåæåííÿ ë³ìôà-
òè÷íèõ ñóäèí. Öÿ ìåòîäèêà ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ
óñóíóëà ðèçèê ðîçâèòêó ã³äðîöåëå â ï³ñëÿîïå-
ðàö³éíîìó ïåð³îä³, à ê³ëüê³ñòü ðåöèäèâ³â çíà÷íî
íèæ÷à.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Ç 2010 äî 2019 ð. â
êë³í³ö³ óðîëîã³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà ìåòîäîì
J.L. Marmar  ïðîîïåðîâàíî 642 õâîðèõ íà âàðè-
êîöåëå, ó â³ö³ â³ä 19 äî 48 ðîê³â (ñð. 29,45±
12,34 ðîêó). Ç ìåòîþ óòî÷íåííÿ ñòóïåíÿ ïîðó-
øåííÿ ñïåðìàòîãåíåçó, ãîðìîíàëüíèõ ïîðóøåíü,
ñòóïåíÿ âàðèêîöåëå ïðîâîäèëè: îãëÿä ³ ïàëüïà-
ö³þ îðãàí³â êàëèòêè â ïîëîæåíí³ ñòîÿ÷è òà ëå-
æà÷è, ñïåðì³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ, âèçíà÷àëè
ð³âåíü ãîðìîí³â êðîâ³ (òåñòîñòåðîí, ëþòå¿í³çóþ-
÷èé, ôîë³êóëîñòèìóëþþ÷èé, åñòðàä³îë, ïðîëàêòèí),
óëüòðàçâóêîâå äîñë³äæåííÿ îðãàí³â êàëèòêè, ôëå-
áîãðàô³þ. Äëÿ ä³àãíîñòèêè òèïó ãåìîäèíàì³÷-
íèõ ïîðóøåíü ïðîâåäåíà îðòîñòàòèñòè÷íà ïðîáà
çà ìåòîäèêîþ G. Flati. À òàêîæ ïðîâîäèëè çà-
ãàëüíîêë³í³÷í³ àíàë³çè (çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³
é ñå÷³, á³îõ³ì³÷íèé àíàë³ç êðîâ³).
 Íàéá³ëüøå çâåðíåíü õâîðèõ íà âàðèêîöå-
ëå ó â³êîâîìó ä³àïàçîí³ 21–28 ðîê³â 439 (68,42%).
×àñòîþ ïðè÷èíîþ çâåðíåíü õâîðèõ íà âàðèêî-
öåëå çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ º áîë³ñíèé ñèíä-
ðîì â îáëàñò³ êàëèòêè, ùî ïîñèëþºòüñÿ ïðè
ô³çè÷íîìó íàâàíòàæåíí³ (379 õâîðèõ, 59,12%), ³
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áåçïë³ääÿ (223 õâîðèõ, 34,56%). 203 õâîðèõ
(31,58%) íå ïðåä’ÿâëÿëè ñêàðã ³ âàðèêîöåëå áóëî
âèÿâëåíî âèïàäêîâî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ îãëÿä³â. Ó õâîðèõ ïðåâàëþâàëè âàðè-
êîöåëå III 266 (41,46%) ³ II 220 (34,21%) ñòó-
ïåí³â âèðàçíîñò³, ð³äøå çóñòð³÷àëîñÿ âàðèêîöå-
ëå I ñòóïåíÿ 156 (24,23%). ×èñòîòà âèÿâëåííÿ
I (ðåíîñïåðìàòè÷íîãî) òèïó âåíîçíîãî ðåôëþêñà
ñêëàëà 489(76,3%), II (³ëåîñïåðìàòè÷íîãî) òèïó
âåíîçíîãî ðåôëþêñà – 81 (12,6%), III (çì³øàíî-
ãî) òèïó âåíîçíîãî ðåôëþêñà – 72 (11,2%).
107 (15,9%) õâîðèõ áóëè ïðîîïåðîâàí³ ï³ä
ì³ñöåâîþ àíåñòåç³ºþ, 535(84,3%) – ï³ä âíóòð³ø-
íüîâåííîþ àíåñòåç³ºþ. Êîíòðîëüíå îáñòåæåííÿ
ïðîâîäèëè ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî ë³-
êóâàííÿ.
Ñòàòèñòè÷íà îáðîáêà äàíèõ ïðîâîäèëàñü
çà äîïîìîãîþ ïàêåòà ïðîãðàì Statistica v.17.0
âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ StatSoft.
Ðåçóëüòàòè. Òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿  ñêëàëà â³ä
16 äî 40  õâ. (ñåð. 24±9,56). Ó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó
ïåð³îä³ ç ìåòîþ  àíàëüãåç³¿ íå çàñòîñîâóâàëèñü
íàðêîòè÷í³ àíàëüãåòèêè, ³í’ºêö³éí³ íåíàðêîòè÷í³
àíàëüãåòèêè çàñòîñîâóâàëèñü ò³ëüêè â 42 (6,48%)
âèïàäêàõ, òàáëåòîâàí³ àíàëüãåòèêè â 561
(87,46%), â³äìîâèëèñü â³ä àíàëüãåòèê³â 22
(3,46%). Ïàö³ºíòè âèïèñóâàëèñü ÷åðåç äåê³ëüêà
ãîäèí àáî íà íàñòóïíèé äåíü ï³ñëÿ îïåðàö³¿.
Ò³ëüêè â 3 âèïàäêàõ â³äçíà÷åíèé ðåöèäèâ çà-
õâîðþâàííÿ (íà ðàííüîìó åòàï³ îñâîºííÿ ìåòî-
äèêè). Ó æîäíîìó âèïàäêó â ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó
ïåð³îä³ íå áóëè ä³àãíîñòîâàí³ ã³äðîöåëå, àòðîô³ÿ
ÿº÷êà  àáî ³íø³ óñêëàäíåííÿ.
Ó êîíòðîëüíèõ äîñë³äæåííÿõ ÷åðåç ð³ê
êóï ³ðóâàííÿ áîë ³  â ³äçíà÷åíî ó  557
(86,72%) õâîðèõ, çá³ëüøåííÿ ó ðîçì³ðàõ ÿº÷-
êà 274 (42,68%), ïîêðàùåííÿ ïîêàçíèê³â ñïåðìè
ó 401 (62,41%), íàñòàííÿ ñïîíòàííî¿ âàã³òíîñò³
ó 121 (18,82%), ðåöèäèâ çàðåºñòðîâàíî ó 30
(4,6%) õâîðèõ.
Âèñíîâêè.  Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè  ë³êóâàí-
íÿ âàðèêîöåëå ìåòîäîì J.L. Marmar äîçâîëÿþòü
ââàæàòè, ùî äàíà ìåòîäèêà º âèñîêîåôåêòèâ-
íèì çàñîáîì óñòîðîíåííÿ âàðèêîöåëå, ïàòîãåíå-
òè÷íî îáμðóíòîâàíà ïðè âñ³õ âèäàõ ãåìîäèíàì³÷-
íèõ ïîðóøåíü ³ â óñ³õ âèïàäêàõ ðåöèäèâíîãî
âàðèêîöåëå, à òàêîæ ì³í³ìàëüíà ³íâàçèâí³ñòü ³,
ÿê íàñë³äîê, êîðîòêèé ï³ñëÿîïåðàö³éíèé ïåð³îä,
çìåíøåííÿ ÷àñó ïåðåáóâàííÿ ó ñòàö³îíàð³, êî-
ðîòêèé â³äíîâëþâàëüíèé ïåð³îä. Îïåðàòèâíå
ë³êóâàííÿ âàðèêîöåëå ñïðèÿº ïîêðàùåííþ
ïîêàçíèê³â ñïåðìè ³ ñïîíòàííèì  âàã³òíîñòÿì.
ÐÎËÜ ÔÀÇ ÌÅÍÑÒÐÓÀËÜÍÎÃÎ ÖÈÊËÓ
ÒÀ IÍÔÅÊÖIÉÍÎ-ÇÀÏÀËÜÍÈÕ ÏÐÎÖÅÑIÂ ÃÅÍIÒÀËIÉ
Ó ÏÀÒÎÃÅÍÅÇI ÃÎÑÒÐÎÃÎ ÍÅÓÑÊËÀÄÍÅÍÎÃÎ
ÖÈÑÒÈÒÓ Ó ÆIÍÎÊ
Ñ.Ï. Ïàñº÷í³êîâ 1, 2, Ï.Î. Ñàì÷óê 1
1 Íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ
2 ÄÓ «Iíñòèòóò óðîëîã³¿ ÍÀÌÍ Óêðà¿íè»
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: âèçíà÷åííÿ ðîë³ ôàç
îâàð³àëüíî-ìåíñòðóàëüíîãî öèêëó òà õðîí³÷-
íèõ çàïàëüíèõ õâîðîá îðãàí³â ìàëîãî òàçà ó
ïàòîãåíåç³ ãîñòðîãî íåóñêëàäíåíîãî öèñòèòó
ó æ³íîê.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Ó ðîáîò³ íàâåäåíî
ðåçóëüòàòè îáñòåæåííÿ 232 æ³íîê, õâîðèõ íà ãî-
ñòðèé íåîáñòðóêòèâíèé ï³ºëîíåôðèò (ÃÍÏ).
Ïðîàíàë³çîâàíî ÷àñòîòó âèíèêíåííÿ ãîñòðîãî íå-
óñêëàäíåíîãî öèñòèòó (ÃÍÖ), ÿêèé ïåðåäóâàâ
ÃÍÏ. Ç çàãàëüíîãî ÷èñëà õâîðèõ, íà íàÿâí³ñòü
ñèìïòîì³â ÃÍÖ íà ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ âêà-
çàëè 178 (76,7%). Ç íèõ ó 135 (I ãðóïà) âèÿâëåíî
ñóïóòí³ õðîí³÷í³ çàïàëüí³ õâîðîáè îðãàí³â
ìàëîãî òàçà (ÕÇÕÎÌÒ), à ñàìå – âàã³í³ò, åíäî-
ìåòðèò, ñàëüï³íã³ò, îîôîðèò òà 43 æ³íêè (II ãðó-
ïà) áåç ñóïóòí³õ ÕÇÕÎÌÒ. Äàí³ ãðóïè áóëè ðîç-
ä³ëåí³ â çàëåæíîñò³ â³ä äíÿ ÎÌÖ, â ÿêèé ðîçïî-
÷àëîñü çàõâîðþâàííÿ.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåí-
íÿ. Çà äàíèìè 83,2±2,8% çàãàëüíî¿ ãðóïè õâî-
ðèõ æ³íîê ðåïðîäóêòèâíîãî â³êó, ÃÍÖ ïî÷è-
íàºòüñÿ ç 20-ãî ïî 5-é äåíü ÎÌÖ. Îòðèìàí³
ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ â ãðóïàõ ñâ³ä÷àòü ïðî òå,
ùî ó 60,7% æ³íîê I ãðóïè òà ó 22,5% æ³íîê
II ãðóïè ó ïåð³îä ç 20-ãî ïî 5-é äåíü ÎÌÖ ÷àñòî-
òà âèíèêíåííÿ ÃÍÖ ó 4 òà 13 ðàç³â â³äïîâ³äíî
âèùà, í³æ ó ³íø³ äí³ öèêëó. Ó ïåð³îä ç 20-ãî ïî
5-é äåíü ÎÌÖ ÃÍÖ ìàéæå ó 3 ðàçè ÷àñò³øå âè-
íèêàº çà íàÿâíîñò³ ÕÇÕÎÌÒ (60,7±3,7% ïðîòè
